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Отвечающий  физическому  смыслу  задачи  корень  уравнения (3) 
имеет вид 
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  Выполнены численные расчеты по определению влияния различ-
ных факторов и физических воздействий на параметры газодисперсно-
го потока с переменным расходом. 
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Система, описывающая  газокапельное  течение  с коагуляцией  и 
дроблением  в  квазиодномерном  приближении включают уравнения 
неразрывности и движения: 
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 ) =i (w1 - wi )/i + Ii + ig,       (1)          
 
 Слагаемые  Ji, Ii  в  уравнениях (1), описывающие  изменение i, 
iwi, при  коагуляции  и  дроблении  капель,опре-деляются  в  рамках  
непрерывного  подхода  следующим  образом: 
 
                      Ji = Ji + Ji + Ji,    Ii = Ii + Ii,                                   (2) 
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Верхние  индексы  в (1) – (7) означают: - слагаемые, связанные  с 
изменением  диаметра  капель  i  при  их  взаимодействии  с  мелкими  
каплями, - с  уменьшением  количества  капель  i - й  фракции  при  
взаимодействии  с  более  крупными, - с  образованием  s - осколков  
при  столкновении  q - cнарядов  с  r - мишенями (r  >q, r  >s ). 
Выполнены расчеты по влиянию высоты скруббера, плотности 
орошения, скорости капель, скорости газа и др. на степень очистки 
газов в мокром массообменном скруббере. 
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На ПАО «ММК Азовсталь» достигнут рекорд по стойкости футе-
ровки 350т кислородных конвертеров. Внедрение технологии раздувки 
конвертерного шлака позволила увеличить стойкость футеровки до 
более, чем 7 тыс. плавок. На металлургических комбинатах Китая 
стойкость футеровки доведена до 20 тыс. плавок и выше. Эту передо-
вую технологию можно усовершенствовать, раздувая шлак не азотом, 
а азотно-порошковыми струями. 
Цель настоящей работы – установить влияние температуры в по-
лости конвертера на присоединенную массу окружающей среды и ско-
рость wx газопорошковой струи на различном удалении от среза сопла. 
Присоединенную массу g рассчитывали по известному соотноше-
нию 









Решив уравнение постоянства количества движения  
